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Estimados miembros del jurado: 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener 
el grado Académico de Magister en Psicología Educativa, presento ante ustedes la tesis titulada 
‘’Taller  de  juegos didácticos   para mejorar  las operaciones  de  adición y sustracción  en 
estudiantes de  primer grado de  primaria”cuya finalidad es establecer la influencia  de significativa 
del taller y relevar la importancia de su aplicación en las instituciones públicas de primaria.  
Esperando, de esta manera, cumplir con los requisitos de su aprobación y a la espera de no 
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El presente  trabajo titulado Taller de juegos didácticos para mejorar las operaciones de adición y 
sustracción en estudiantes de primer grado de primaria, Trujillo-2016, ha tenido como propósito 
determinar la influencia del Taller de juegos didácticos en estudiantes de primer grado de 
primaria, el diseño de investigación utilizado fue el Experimental con grupo control, empleando 
como instrumento una guía de observación. 
 
La población muestra  estuvo constituida por 60 estudiantes de primer grado  de la institución 
educativa ‘’Ramón Castilla Marquesado’’ divididos en grupo experimental y control  a quienes se 
les aplico una prueba objetiva. 
 
Finalmente, después de evaluar los resultados, se llegó a la conclusión que los juegos didácticos 
influyen significativamente sobre el aprendizaje de las operaciones de adición y sustracción, el 
grupo experimental llego a un nivel medio de 61 % y nivel bajo 0% mientras el grupo control llego 
a un nivel medio de 44% y nivel bajo con 30%. Por lo tanto, la hipótesis en el presente informe se 
comprueba con una Chi-cuadrada de 20, 414 y se rechaza la hipótesis nula. 
 









This research entitled Teaching games workshop to improve first grade students; addition and 
subtraction drills at a primary school, trujillo-2016, has aimed to verify the influence of the 
workshop of teaching games to improve first grade students’ addition and subtraction drills at a 
primary school. The research design has been quasi-experimental along with a control group using 
an observation guide to collect data. 
 
This quasi-experimental research got a target population of 60 first grade studentsfrom the 
‘’RamónCastillaMarquesado’’ Schooldivided into two groups (experimental and control) who took 
math tests. 
 
Finally, after having the findings, it is able to conclude thatthe teaching games got a meaningful 
influence over the students’ addition and subtraction learning. The experimental group got a 
medium level of 61% and a lower level of 0 % whereas the control group got a medium level of 
44% and a lower level of 30 %. Therefore, the research hypothesis has been proved on this paper 
report with a Chi square of 20.414 and rejecting H0. 
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